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 Kajian ini dijalankan untuk  mengkaji pelaksanaan Sistem Pentaksiran Pelajar Islam 
Musleh (SPPIM) di tiga buah Rangkaian Sekolah Rendah Islam Ikram Musleh.  Kajian ini 
adalah untuk mengenalpasti persepsi , sikap , masalah dan tahap komitmen guru terhadap 
pelaksananaan SPPIM. Sampel kajian terdiri daripada 150 orang guru yang dipilih melalui 
persampelan rawak bertujuan. Data yang diperolehi dikumpul, disemak dan dianalisis dengan 
menggunakan perisian Statistical Package of Social Science (SPSS)  versi 16.0. Statistik yang 
digunakan ialah statistic deskriptif yang melibatkan frekuensi, skor min dan peratus. Manakala 
statistic inferensi melibatkan ujian-t dan ujian kolerasi Person digunakan untuk menjawab 
persoalan kajian. Nilai kebolehpercayaan Alpha Cronbach 0.89 diperolehi daripada kajian rintis 
yang dijalankan terhadap 10 orang guru. Hasil kajian menunjukkan persepsi dan sikap guru 
terhadap pelaksanaan Sistem Pentaksiran Pelajar Islam Musleh  adalah tinggi dengan nilai min 
4.16 dan  4.02.  Seterusnya hubungan persepsi dan sikap guru terhadap komitmen kepada 
sekolah juga menunjukkan nilai min yang tinggi iaitu 3.9 .Ujian korelasi  menunjukkan 
terdapatnya hubungan yang signifikan  antara faktor persepsi guru dengan tahap komitmen guru 
di rangkaian Sekolah Rendah Islam Ikram Musleh terhadap pelaksanaan Sistem Pentaksiran 
Pendidikan Ikram MUSLEH . Seterusnya kjian mendapati terdapat juga hubungan yang 
signifikan antara sikap guru dengan tahap komitmen guru di rangkaian Sekolah Rendah Islam 
Ikram Musleh terhadap pelaksanaan Sistem Pentaksiran Pendidikan Ikram MUSLEH. Dapatan 
ini menunjukkan guru-guru memberikan respon yang positif terhadap perlaksanaan Sistem 










This study was conducted to examine the implementation of Islamic Student Assessment 
System Musleh (SPPIM) in three Islamic Primary School Network Ikram Musleh. This study 
was to identify the perceptions, attitudes, problems and teachers' commitment to the 
implementation of the SPPIM. The study sample consisted of 150 teachers who were selected 
through random sampling aims. Data were collected, reviewed and analyzed using Statistical 
Package of Social Science (SPSS) version 16.0. Statistics used were descriptive statistics 
involving frequencies, mean and percent. While statistical inference involve the t-test and 
correlation test Person is used to answer the research questions. Alpha Cronbach value of 0.89 
obtained from the pilot study conducted on 10 teachers. Results showed that teachers' 
perceptions and attitudes toward the implementation of Islamic Student Assessment System 
Musleh was high with a mean of 4.16 and 4.02. Next relationship perception and attitude towards 
commitment to the school also showed a high mean value of 3.9. Correlation test showed that 
there is a significant relationship between teachers' perception of the level of commitment of 
teachers in primary school network on the implementation of Islamic Ikram Musleh Ikram 
MUSLEH Education Assessment System. This study also found a significant relationship 
between teachers' attitude and commitment level network of teachers in primary schools for the 
implementation of Islam Ikram Musleh Ikram MUSLEH Education Assessment System. The 
findings show that the teachers responded positively to the implementation of the Education 
Assessment System Ikram Musleh. 
 
 
 
